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DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
«COLECCIÓN LEGISLATIVA
•••■•-•r
CIAlA
Lam dimpomicionem inmertam en este !Diario,
tienen carácter preceptivo.I SEMESTRE6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
SUIVIARICI
Reales decretos.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Aprueba reglamento provisional para el cum
plimiento y aplicación de la ley do Protección á las industrias y c) nunica
dones maritimas de 14 de junio de 1909, y deroga los reales decretos de 3 do
diciembre de dicho aiío y28 de enero del corriente.—Autoriza al Ministro de
Marina para presentar á las Cortes unproyecto de ley para la aplicaci6n por
losTribunales de Marina de la condona eondicional.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Licencia al teniente de navio D. S. Ros.—Si
tuación de supernumerario al idem de idom D. L. Noval.—Destino al alférez
de navío D. R. Fontenla.—Desestima instancia del 3er. contramaestre D. Ber
nal.—Aprueba acuerdo de la Junta administrativa del arsenal de Cartagena
concediendo temporalmente aumento de jornal á un operario de calafates.—
Sobre instalación de aparatos eléctrices transmisores en el crucero ,Cataluña,.
con lo demás que expresa.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone que los g•anguiles armados en la Ca
rraca se utilicen corno barcazas,
NAVEGACION YPESCA.—Aprueba nuevas Juntas de Pesca para la provincia
marítima de Sevilla.—Premio de constancia al cabo:demar de puerto Echolvis,
Aclara el artíCulo 11 del reglamento sobro contratación de las dotaciones de
los buques mercantes.—Autoriza el empleo de grandes redes para la pesca
con Faba en profundidades que noalcancen al fondo del mar en la provincia
marítima de San Sebastián.--Dispone se suprima el uso del arpón ea las em
barcaciones de pesca de la idern id. de id —Mem que en el distrito di! Barbate
no se permita el empleo de artes de arrastre á excepción de las jábegas.—De
clara caducada la cetárea de D. J. Montoto.—Resuelve sobre las gestiones
practicadas para la venta de los aparejos apresados al vapor inglés ‹Leven..-.--
ASESORIA GENERAL—Concede ingreso en el cuerpo Jurídico de la Armada
á los,asesores D. M. Alvarez y D. F. de rmag.---Destino á los auxiliares, de id.
D. M. Alvarez y D. F. de Armas.
Circulares y disposiciones.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
SECCION OFICIAL
REALES DECRETOS
armr~~24,
MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICION
SEÑOR: Dispuesto por el artículo 29 de la ley para
el fomento de las Industrias y Comunicaciones marítimas
de 14 de junio de 1909, que las disnosiciones precisas para
las reformas que los artículos 18, 19 y 28 ordenan intro
ducir en el régimen vigente y los reglamentos necesarios
para su aplicación, se redactasen por la Comisión -tonna
da como en dicho artículo se previene, aprobado y
publicado en la Gaceta por real decreto de 3 de diciembre
de 1909 el reglamento referente á los artículos 2.° al 16,
20 al z7 y 30 al :13, que fué adicional por real decreto de
28 de enero del corriente afio.
Posteriormente, la citada Comisión propuso varias
reformas al reglamento aprobado y la reglamentación re
lati-va á los artículos 1.°, 18, 19 y 28 de la expresada ley,
comprensivos de modificaciones que afectan á las leyes y
1
reglamentos de los distintos ramos de la Administración
pública.
La unificación de dichos reglamentos, la necesidad de
armonizar sus preceptos con las disposiciones de la ley, lo8
informes de los Ministerios de Hacienda, Estado, Marina
y Gobernación para que no se incorporen al expresado re -
glamento reformas y modificaciones referentes á, otras le
yes y reglamentos, que de acuerdo con los pri▪ nci• p:os del
Derecho administrativo, requieren la debida separación
son razones que aconsejan la modificación y supresión de
muchos artículos del reglamento publicado y su adición, y
en su virtud. la derogación de los reales decretos de :3 de
diciembre y 28 de enero últimos, y la aprobación, con ca
rácter provisional, del reglamento general para el cumpli _
miento de la ley de Protecóión á las Industrias y Comuni
caciones marítimas de 14 de junio de 1909.
Atendiendo á estas consideraciones, el '4,11-inistro que
suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de
V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 21 de mayo de 1910.---Senor: A los R. P, de
V. M., —Fermín Calbetón.
REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de
Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar el adjunto reglamento provisional
para el cumplimiento y aplicación de la ley de 14 de junio
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de 1909, quedando derogados los reales decretos de 3 dediciembre del mismo año y 28 de enero último.
Dado en Palacio á veintisiete de mayo de mil novecien
tos diez.
El Ministro de Fomento.
'Fermín Calbeión.
ALFONSO
(De la Gaceta).
(El reglamento se publica en la Colección Iie(/islatira).
-
PROYECTO DE LEY
PARA APLICACIÓN POR LOS TRIBUNALES DE MARINA DE LA
CONDENA CONDICIONAL
Artículo 1.° Se aplicarán á los reos penados porlos Tribunales de Marina, con arreglo á las leyes comunes, las disposiciones de la ley de 17 de marzo de1908 con las modificaciones que establecen los articu
os siguientes1De acuerdo con el Consejo de Ministros. Art. 2.° En las causas falladas por el Cons •
Supremo de Guerra y Marina, en única instancia,
corresponderá á este Tribunal acordar la suspensiónde la condena. En los demás procedimientos, la de
cretará la autoridad jurisdiccional que haya aprobado sentencia del Consejo de guerra, de acuerdo
con el respectivo Auditor.
Dejará sin efecto la suspensic5n de la condena,cuando haya lugar á ello, el Tribunal ó la autoridad
que la, haya decretado.
Art. 3° Contra las resoluciones que dicte el Con-.
sejo Supremo de Guerra y Marina respecto á la sus
A LAS CORTES: 1 pensión de la condena, en las causas falladas poreste tribunal, podrá utilizar el 1.-41iscal y el penado, enEstablecida la condena condicional en la .juris- el término de tres chas, el recurso de súplica ante eldicción ordinaria, no hay razón para dejar de apli- mismo Consejo, por infracción de alguno de los arcada á aquellos reos á quienes juzgan los Tribunales ticulos 2.°, 3.°, 4.° y 5." de la ley de 17 demarzo de 1908.de Marina con arreglo á las leyes comunes. Eviden- Dentro de igual término y por los mismos motitemente, las consideraciones que han servido de fun- •vos podrá entablarse el recurso de alzada contra lasdamento á la ley de 17 de marzo de 1908 para pres- resoluciones de las autoridades jurisdiccionales. Incribir en algunos casos y autorizar en Otros la sus- terpuesto este recurso, se remitirá la causa, sin máspensión de la condena, no tienen relación alguna con trámites, al Consejo Supremo de Guerra y !Marina,la competencia del Tribunal llamado á castigar cada para su resolución,hecho punible. Independientemente de lo dispuesto en los dosNo cabe, sin embargo, hacer extensivo á la juris- párrafos anteriores, el Ministerio fiscal podrá ejercidicción de Marina los preceptos de la citada ley, sin tau en todo tiempo el recurso que establece el artícuintroducir en ellos las modificaciones indispensables lo 6.° de la ley de 17 de marzo de 1908.para acomodarlos á las especialidades de organiza- Art. it." La suspensión de la condena será notición y de enjuiciamiento que son propios de los Tri- ficada por la autoridad jurisdiccional que haya enbunales de la Armada. tendido en la causa.Al terminar los efectos que ha de producir en est:. Cuando el reo no se encuentre en el lugar de lajurisdicción la suspensión de la condena, no es posi- residencia oficial de dicha autoridad, podrá encoble dejar de relacionarlos con lo dispuesto en el ar- rnendarse la práctica de esta diligencia á la autoridadtículo_179 de la ley de Enjuiciamiento militar de Ma- superior de Marina ó en su defecto del Ejaicito delrina, que obliga al presunto reo á permanecer pre- punto donde se halle el penado,cisamente en el lugar donde se siguen las actuacio- En las causas falladas en única instancia 'por elnes, con lo cual se irrogan perjuicios gravísimos, á Consejo Supremo, notificará la suspensión la autoriveces más graves que la imposición de la pena co- dad jurisdiccional que este tribunal designe al efecto.rrespondiente al delito perseguido, á aquellos proce- En el acto de la notificación se harán al penadosados que tienen su profesión marinera como único las advertencias y prevenciones que prescribe el armedio de vida. No parece justo someter á tal vejación tículo séptimo de la ley de 17 de marzo de 1908 y seá un acusado cuando hay motivos racionales para le llamará la atención sobre las obligaciones y responpresumir de antemano que la condena que en el pro- sabilidades que le imponen los artículos 9 y 10 de lacedimiento puede imponérsele ha de quedar en sus- misma ley.
penso con arreglo á la ley. Art. 5." Los respectivos secretarios de Justicia,En atención á las consideraciones expuestas, el remitirán al Registro central de penados, testimonioMinistro que suscribe tiene el honor de someter á la de la parte dispositiva del fallo y de la resolución endeliberación de las Cámaras, el siguiente 1 que se acuerde la suspensión de la condena; y llev
engo en autorizar al Ministro de Mari
na para que someta á la deliberación de las
Cortes un proyecto de ley para la aplicación
por los Tribunales de Marina de la condena
condicional.
Dado en Palacio á. veintinueve de junio
de mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego Arias de Miranda.
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rán el libro y el registro que prescriben los artículos
doce y trece de la ley citada..
Notificada la suspensión al reo, manifestará éste
al Secretario de Justicia que háya entendido en el ex
pediente, el punto donde se propone residir para
las
debidas anotaciones en dicho registro, y para
los
efectos del artículo once de la ley de 17 de marzo
de 1908.
Art. 6.° Cuando la causa se haya sustanciado y
fallado en una escuadra, una vez notificada la sus.
pensión de la condena, la autoridad jurisdiccional re
mitirá á la del apostadero, con quien tenga más fácil
comunicación, testimonio de la sentencia, del acuer
do de la suspensión y de la diligencia de su notifica
ción al reo, á fin de que, por el respectivo Secretario
de Justicia, se cumpla con lo dispuesto en el artículo
anterior.
Art. 7.° En las causas falladas por Consejos de
guerra, se entenderá que el Tribunal
sentenciador,
para todos los efectos relacionados con la suspensión
de la condena y no previstos especialmente en los
precedentes artículos, es la autoridad jurisdiccional
que haya conocido del procedimiento con el respecti
vo Auditor.
Art. 8.° Cuando haya motivos racionales para
presumir que han de aplicarse á un procesado los be
neficios de la suspensión de condena, la autoridad ju
risdiccional, de acuerdo con el Auditor, podrá dis
pensarle de la obligación que establece el art. 179 de
la ley de Enjuiciamiento militar de Marina.
Art. 9.° Las disposiciones de esta ley tendrán
efectos retroactivos en cuanto favorezcan á los reos.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien
conceder al teniente de navío D. Serapio Ros y Lizana,
dos meses de licencia por enfermo, aprobando le haya
sido anticipada.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. I. muchos años.— Madrid 4
de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70aq/dm Jifa de Cincúmegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el I(ey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al teniente de navío D. Luis Noval de Celis,
el pase á la situación de supernumerario.
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4
de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•oaquín 114.a de C incúmegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Huelva.
-4136*--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Ramón Fontela y
Maristany, pase á esta corte agregado á la Jurisdic
ción de Marina, cuando desembarque del crucero
Li:rtremadura.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 4 de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•oaquín M.a de Cinclinegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el se
ñor Ministro del ramo, manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el del interesado, que S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la instancia del
tercer contramaestre Diego Bernal Lagoa, que solicita
se le cuente como- tiempo 'de empleo el que sirvió
como habilitado de tercer contramaestre.—Dios guar
de á V.E.muchos años.—Madrid 4 de julio de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Al." de Lincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
- 4::111-
MAESTRANZA
Excmo.Sr.: Dada cuenta de la carta oficial número
543 del General Jefe del arsenal de Cartagena á que
se acompaña copia del acuerdo núm. 16 de la Junta
administrativa del mismo, por el que se concede tem
poralmente aumento de jornal á un operario calafate
de dicho establecimiento, S. M. el Rey (q. D. g.), con
siderando que dentro de los créditos concedidos á los
1 arsenales,
es potestativo de las juntas administrativas
de los mismos, asignar el jornal que deseen disfrutar
los operarios de sus distintos talleres; teniendo en
cuenta sus aptitudes, la escala de jornales aprobada
y las propuestas é informes de los jefes de sección y
de los de los trabajos, ha tenido á bien aprobar dicho
acuerdo, toda vez que la referida Junta ha obrado
dentro de sus atribuciones al aumentar temporalmen
te el jornal del operario de calafates, Diego Paredes
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Adra.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
-Madrid 4 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. centrIll de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
MITERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: En vista de la conveniencia de que la
instalación de aparatos eléctricos transmisores de ór
denes á que se contraen las sQberanas disposiciones
de 12 de marzo y 24 de junio últimos, se lleve á cabo
en condiciones de que permita establecer comunica
ción simultánea é independiente con las dos máquinas
del buque y se obtenga una repetición de la señal
transmitida en cada una de las cuatro estaciones indi
viduales componentes de aquella, programa que re
quiere el empleo de aparatos conjugadas del sistema
de referencia, implicando un aumento de dos mil qui
nientas pesetas (2.500 pesetas) en el precio total presu
puesto de la mencionada instalación; S. M. el Rey
(q. D. g.) de conformidad con lo propuesto por la se
gunda Sección de ese Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer que se haga la susodicha instalación
á bordo del crucero Cataluña, designado al efecto, en
en las condiciones reseñadas, autorizando al propio
tiempo el aumento de la cantidad expresada al crédito
de tres mil pesetas (3.000 pesetas) concedido 'por la
segunda de las precitadas reales órdenes, con cargo
al mismo capítulo del presupuesto corriente para
poder liquidar en su día el servicio de referencia con
fiado por su autor á la casa Breguet de París.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr, Intendente general de Marina.
CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación número
190 fecha 14 de junio pasado, del Presidente de la Jun
ta adminiskativa del arsenal de la Carraca, con la
que se remite copia del acuerdo núm 84 de la misma
y del escrito del Jefe del ramo de Ingenieros, consul
tando acerca de la aplicación que haya de. darse á
los gánguiles mandados armar por real orden de 28 jde mayo último (D. O. núm. 116); S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de Construcciones navales, ha tenido á bien 11,reolver que los expresados gánguiles se armen des
j
de luego para prestar si3rvicio como barcazas, aplicación la más más adecuada y de inmediata utilidadá que puede dedicárseles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.Madrid 4 (le julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.Sr. General Jefe de Construcciones navales.Sr. Comandante general del apostadero de CádizSr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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NAVEGACIdisi Y PESCA MARITIMA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido habien aprobar la elección hecha á favor de los señores
que á continuación se expresan para vocales y suplentes de las jantas de pesca, en releva de los queocupaban dichos cargos por haber transcurrido losdos años que, para el funcionamiento de las mismas,previene el reglamento para el régimen y gobiernode la pesca marítima aprobado por real orden de 5
de julio de 1907.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimiento y fines corresponientes.— Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 25 de junio de 910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Dire-Aor general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante dela provincia marítima de Sevilla.
Reseña de referencia.
JUNTA PROVINCIAL
Trasnzallos.
D. Antonio Romero Cifuentes.—Vocal.
» José Ortega Bravo.—Suplente.
Camaronera.
D. Manuel Acosta Parejón.—Vocal.
, Manuel Martínez Reyes.—Suplente.
Cuchara.
D. Antonio Romero Soler.—Vocal.
Rafael Correa Bernabé.—Suplente.
Bou (dueños de parejas).
D. Manuel Casal Torné.—Vocal.
» Luis Cardoso Pérez.—Suplente.
Bou (tripulantes).
D. Juan Papio Daza.—Vocal.
Antonio Ramos Ballester.—Suplente.
.1dbegas, cazonales y palangres (dueños).
D. José Otero García.--Vocal.
José Manga Urefía.—Suplente.
.fdbegas, cazonales y palangres (tripulantes).
D. Agustín Hornero Gallardo.—Vocal.
Antonio Gálvez Salas.—Suplente.
Exportadores de pescado.
D. Manuel Catnpora.—Vocal.
> Manuel Romero.—Suplente.
DISTRITO DE LA CAPITAL
Trasmano.
D. Antonio Cumplido Guerrero.--Vocal.
} Francisco Suárez Rodríguez,—Suplen te,
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Camaronera
D. Juan Antonio Ragel Romero.—Vocal.
• Manuel Andrade Núñez.—Suplente.
Cuchara.
D. Tomás Sosá Márquez.—Vocal.
• Nicolás Suárez Rodríguez.— Suplente.
DISTRITO DE SANUCAR DE BARRAMEDA
Almadrabas, corrales y artes fijos.
D. José Miranda Caro.—Vocal.
Diego Jurado Pimentel.—Suplente.
Por los marineros de estos artes.
D. Pedro Gallardo Herrera.—Vocal.
» Francisco Delgado Sáenz.—Suplente.
Bou (clueríos).
D. Joaquín Herrera Camacho.- Vocal.
» José Romero Urefía.—Suplente.
Bou (tripulantes).
D. José González Vejilla.—Vocal.
• Bartolomé Ramírez Salas.— Suplente.
Jcíbegas, cazonales y palangres.
D. Pedro Gallardo Mayor.—Vocal.
3 José Rodríguez Martínez.—Suplente.
Por los tripulantes de estos artes.
D. Antonio Manga Urefía.—Vocal.
> José Portillo Ureila.— Suplente.
Exportadores de pescado.
D. Francisco Pérez Torne.—Vocal.
» José Rosa Pina.—Suplente.
llevar la libreta de inscripción maríg dosá tima;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Junta consultiva de la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, se ha servido dispo
ner, que el citado artículo once, quede aclarado en el
sentido de que los capitanes, pilotos, maquinistas, y
en general los que según el reglamento de contrata
ción de las dotaciones de los buqes mercantes tienen
á bordo consideración de oficiales, no están obliga
dos á llevar la libreta de inscripción marítima si pre
sentan los respectivos títulos ó nombramiento á la
1 comandancia de Marina para su debido refrendo al
ser enrolados ó dados de baja en el rol del buque.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 16 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres.. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes militares de las provincias ma
ritimas.
Señores. . .
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 17 del ac
tual, recaida en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 1.° clase Eduardo Chol
vis Muñoz; S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido con
cederle el de treinta y siete pesetas cincuenta céntimos
al mes, para que se le propone, y el cual habrá de
disfrutar desde 1.° de febrero del corriente año 1910,
por haber cumplido con anterioridad las condiciones
que al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 27 de junio de 1910.
DIEGO AluAs DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
le Málaga.
REGLAMENTOS
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instan
cias elevadas por las asociaciones de capitanes y ofi
ciales de la Marina mercante española de Bilbao y la
Asociación náutica española de Barcelona, solicitan
do se aclare el artículo 11 del reglamento de contra
tación de las dotaciones de los buques mercantes,
disponiendo que los capitanes y pilotos no están obli
INDUSTRIAS V MAR
Excmo. Sr.: Visto un expediente instruido en la
provincia marítima de San Sebastián sobre el empleo
cerca de la costa de esas grandes redes para la pesca
con tuba y sobre el uso de las redes de deriva; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes de la Jun
ta provincial de Pesca de esa Dirección general y de
la Sección de Pesca de su Junta consultiva, ha tenido
á bien disponer se permita el empleo de esas redes
(boliches) en profundidades que no alcancen al fondo
del mar, así como también el uso de las llamadas de
deriva.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid '25 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandanto
de la provincia marítima de San Selia-4tián.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido erl la
provincia marítima de San Sebastián sobre supre
sión del arpón en las embarcaciones que salgan á la
pesca, y que se permita al patrón el empleo de una
caralina; S. M. el Rey (q. D. g.), chi acuerdo con los
informes de la Junta provincial de Pesca de esa Di
rección general y de la Sección de Pesca de su Junta
consltiva, ha tenido á bien disponer que en dicha pro
vincia se prohiba el uso del arpón en las embarca
ciones que salgan á la pesca, y que se desestime la
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pretensión del uso de una carabina por oponerseello reiteradas disposiciones.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocmiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos año
—Madrid 25 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comanciantde la provincia marítima de San Sebastián,
á de acuerdo con los informes de esa Dirección, de laIntendencia y de la Asesoría general del Ministerio,i- ha tenido á bien disponer que si después de apurados
s todos los recursos para obtener un producto por medio do la venta, no se alcanzase y el valor que pudie
ran tener aluellas artes compensara los gastos que
- produjera su traslado á las instituciones benéficas,
deberán adjudicarse á éstas para que obtenga la uti
e lidad que preveyó la real orden de 27 de septiembre
último; siendo innecesario en otro caso proceder á su
destrucción toda vez que resultaría por su deterioro
inutilizadas por completo.
Es t«mbién la voluntad de S. M., que las treintae!
pesetas que se adeudan al señor Viceconsul de In
glaterra en pago del gasto que ocasionó el trasladoa
de dichas artes al local donde se almacenaron, sean
abonadas con cargo al concepto «Fomento de la Pese
ca» del capítulo 4.", artículo 4.° del presupuesto vi
gente.
Lo que de real orden digo á V. E. par su cono
cimiento y fines corresponclientes.—Dios guarde á
V. E. mucaos años. Madrid 27 de junio de 1910,
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Camandante
de la provincia marítima de Vigo.
Excmo. Sr.: Visto un expediente instruido ins
tancia del Presidente de la Sociedad de pescadores dBarbate; S. M. el Rey (g. D. g.,., de acuerdo con e
parecer Je la sección de Pesca de la Junta consultiv
de esa Dirección, ha tenido á bien disponer que eldicho distrito no se permita el empleo de artes d
arrastre, con excepción de las Jábegas. á menos dis
tancia de cuatro millas de la costa.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 25 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandantede la provincia marítima de Cádiz.
Excmo. Sr.: Encontrándose abandonada y sin ex
plotar desde hace varios arios la cetárea cuya cons
trucción se concedió por real orden de Y4 de septiem
bre de 1899 á D. Julián Montoto, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 29 del reglamento y con loinformado por el Asesor general de este Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido á bien disponer la ca
ducidad de la concesión, no mareándose plazo parala extracción de los materiales por haber manifestado
el interesado que renuncia á su derecho por el mal
estado en que se encuentra.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 27 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS* DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca rna- I.ítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandanto
de la provincia marítima de Gijón.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Visto la comunicación del Coman
dante de Marina de Vigo, manifestando haber que
dado desiertas las subastas celebradas y haber sido
ineficaces las gestiones practicadas para la venta de
los aparejos apresados por el destroyer Proserpina
al vapor inglés Leven 489; 5. M. el ney (g. I). g.),
ASESORÍA GENERAL
•
.
•
CUERPO JURIDICO
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso abierto
por real orden de 4 de febrero último, para cubrir
vacantes en el cuerpo Jurídico de la Armada; 5. M.
el Rey (q. D. g.), á propuesta de la Asesoría general
de este Ministerio, ha tenido á bien conceder ingreso
en dicho Cuerpo, con el empleo de auxiliar, á don
Manuel Alvarez Net, asesor de Málaga, y á D. Fran
cisco de Armas Clos, asesor de Gran Canal asig
nándoles, respectivamente, los números 2 y 4 del es.
calafón de su clase, según la regla 6.8 del mencionado
concurso y con la antigüedad del día en que tomen
posesión de su primer destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 29 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en .1a, corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
-
DEL MINISTERIO DE MARINA
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
I
nombrar auxiliar de la Auditoría del apostadero de
Cartagena, al auxiliar del cuerpo Jurídico de la Ar
mada D. Manuel Alvarez Net, y auxiliar de la Audi
toría del apostadero de Ferro], al de igual empleo
D. Francisco de Armas Clos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 30 dé junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
41111~1111~••■••••.----
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Conséjo Supremo, en virtud de
899. NUM. 15.
la,s facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á lcm comprendidos en la si
guiente relación que principia con D. Ana Pérez
de
Grandallana y Zapata y termina con D. María del
Carmen Lloveres y Grámola.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
los interesados corno comprendidos en las leyes y re
glamentos que se expresan por las Delegaciones
de
FIacienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la susodicha relación, entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras con
serven su actual estado y los huérfanos no pierdan
su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiénto y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años--Madrid V' de julio de 1910.
Suárez-Valde's.
Excmo. Sr. VicealmiranteJefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los apos
taderos de Ferro], Cádiz y Cartagena.
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